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 1. 序論 
リンパ浮腫は原発性リンパ浮腫と続発性リンパ浮腫に分類される，慢性かつ進行性の慢性












対象は 2015 年 1 月から 10 月までに当院でリンパ管静脈吻合術を施行した後天性原発性

























4. 考察と結語  
リンパ管の損傷が進行するにつれて，リンパ管の内腔は正常，拡張，狭窄，閉塞と変化し，














TNF-α mRNA を収集できていない． 




パ浮腫が TNF-α阻害剤の投与により改善したという症例が報告されている(Eyigor et al., 
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